



Kuantan,  28  Oktober­  Lebih  1000  orang  dalam  kalangan  pelajar  antarabangsa  bersama­sama  keluarga  masing­masing
memeriahkan Program International Open Day 2015 yang berlangsung di Dewan Astaka di UMP kampus Gambang baru­baru.
Penganjuran  acara  tahunan  ini  merupakan  platform  terbaik  melibatkan  penyertaan    melibatkan  pelajar  antarabangsa
bersama  warga  UMP  terutamanya  dalam      mempersembahkan  keunikan  budaya    negara  asal  mereka  melalui  pameran





“Penganjuran  program  ini  bukan  sahaja  dapat  memperkukuhkan  hubungan  baik  antara  pelajar  dari  negara  yang  sama
malahan melibatkan warga kampus dalam  berkongsi budaya dan tradisi pelbagai negara,” katanya.
 
Sementara  itu, bagi Alaudin Mohamad Sidiq 26  tahun, dari   Sudan pelajar  tahun kedua Kejuruteraan Elektrikal dari Pekan






seperti  Yaman,  China,  Nigeria  Sudan,  Pakistan,  Bangladesh,  India  dan  Iraq.  Persembahan  dari  Sudan  menjuarai
pertandingan  pameran  diikuti  dengan  Jordan  di  tempat  kedua  yang  menonjolkan  persembahan  tradisional  dari  negara
masing­masing.
Disediakan Bahagian Komunikasi Korporat PNC.
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